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Index of Place Names 
Note: As with the personal names, Swedish place names beginning with A, A and 6 are 
indexed under Aa, Ae and Oe. In the Swedish section farm and village names are listed under 
the appropriate parishes. 
ALABAMA 
Fruitland, 124 
ALASKA, 153, 156, 159 
Nome , 159 
Seward Peninsula, 159 
ARGENTINA, 109 
AUSTRALIA, 41, 50 , 107 
BELGIUM, 3, 4 
Antwerp, 2, 6 
Ardennes, 3, 5 
Aubley , 5 
Baileux, 5 
Boutenville , 5 
Chimay, 5, 8 
Couvin, 5 
Durbuy , 5 
Forge, 5 
Franchimont, 5 
Hainaut , 3 
Liege, 3, 4, 5, 6, 7 
Luxembourg, 3 
Manhay , 5 
Momignes, 5 




CALIFORNIA, 40, 46, 50 , 
59, 62, 84, 93 , 106, 107, 
108 , 186 
Coloma, 108 
El Dorado Co. , 25, 108 
Mendocino Co., 89 
Placerville, 108 
San Francisco, 40, 107, 
108, 159, 160 
Sanger, 84 
Sutter's Mill , 108 
Watsonville, 51, 59 
CANADA, 33 , 50, 57 , 63, 89 
Dawson, YT, 89 
Newfoundland , 178 
Vancouver, BC, 58 
COLORADO 
Denver, 124, 139, 185 
CONNECTICUT, 174 






DENMARK, 2, 55, 56, 61 , 
129 




Washington, 91 , 150, 157, 
177 
ENGLAND, IOI, 104, 160 
Flamborough Head, 160 
Hull, 87, 101 
Lincolnshire, 108 




Helsinki (Helsingfors) , 
127 
FLORIDA 
Winter Park , 54 
FRANCE, 2, 3 
Artois, 3 
Balaives, 4 











St. Menges, 4 

















Firth , 139 
Owyhee Co., 83 
ILLINOIS , 58 , 90, 124, 139, 
178, 183 
Andover, 24, 56, 178 
Bishop Hill , 32, 69 , I 10 
Chicago , 25 , 39, 45, 46 , 
56, 69, 82, 83 , 84, 87, 
88, 90, 107, 109, 116, 
117, 123 , 124, 137, 138, 
139, 152, 153, 154, 155, 
156, 157 , 158, 159, 160, 
172,175, 184 
Coal Valley , 26 
Galesburg, 68, 178 
Galva, 69 
Geneseo, 91 
Goose Island , 88 
Henderson Co., 183 
Henry Co., 25 , 26 
Kewanee, 186 
Knox Co., 26 
Knoxville, 139 
La Salle Co., 26 
Lee Co. , 25 
McDonough Co., 183 




Peru , 26 
Princeton, 24 
Quincy, 107 
Rockford, 18, 19,171,172 
Rock Island, 22, 24, 25, 
26, 27, 62 , 63, 147, 171 
Rock Island Co., 18, 22, 
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La Porte , 83 
Porter Co. , 26 
West Point , 83 
IOWA, 44 , 93 , 110, 160, 162 
Allamakee Co., 25 , 27 
Boone Co ., 180 
Decorah , 163 , 170 
Estherville , 87 
Fairfield , 180 
Jefferson Co. , 181 
Lansing, 91 
Le Mont , 85 
Lyons , 27 
Madrid , 180 
Mount Pleasant , 183 
New Sweden, 181 
Ogden, 180 
Sioux City, 185 
Swede Bend , 24 
Swede Point, 181 
Webster Co., 24 
Woodward , 180 
KANSAS, 89 
Gove Co., 183 
Labelle Co ., 26 
Lindsborg, 56, 183 
LOUISIANA, 29 
New Orleans, 29, 30 
MAINE 
Aroostook Co., 19 
MARYLAND 
Baltimore , 46 , 177 , 178 
Frederick Co. , 184 
MASSACHUSETTS, 111 
Boston , 24 , 30 , 32 , 41 , 45 , 
84 , 97 , 99,100 , IOI , 
110, 111 , 112, 113 , 114, 
115 , 116, 123 , 150, 151 , 
157, 159, 160 
Brockton , 110, 112, 115, 
116, 186 
Buzzards Bay , 110 
Campello , 110, 115, I 16, 
186 
Lynn , 41 
New Bedford, 32 
North Bridgewater, 110, 
111 , 112, 115 , 116 
Suffolk Co. , 112 
Worcester , 183 
MEXICO, 29 
THE NETHERLANDS, I , 
2, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 
76, 141 
Amsterdam, I , 2, 5, 6, 8, 
14, 76 , 78 
Dordrecht , 5 
Utrecht , 8 
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MICHIGAN 
Adrian , 86 
Detroit , 86 
Ironwood , 124 
Marquette , 36 
Norway, 36 
MINNESOTA, 24 , 25 , 50 , 
58 , 62 , 71, 72 , 75 , 112, 
124, 162, 171, 179 
Aitken, 71 
Buffalo , 131 , 178 
Carver Co., 34 , 42, 124 
Chisago Co. , 83 
Cloquet , 87 
Cokato, 127 
Duluth , 42 , 83 
Eagle Bend, 71 
Excelsior , 127 
Faribault , 124 
Goodhue Co ., 25, 26 , I 12, 
116, 124 
Granite Falls , 79 
Hallock , 124 
Hanley Falls , 79 
Hastings , 82 
Hennepin Co., 118 
Hinckley, 124 
Lake Park , 71 
Lindstrom , 56 
Litchfield, 71 , 72, 124 
Little Falls, 124 
Mankato, 34 
Marine-on-St. Croix , 34 
Mendota Heights . 79 
Minneapolis, 34 , 65 , 71 , 
72 , 75 , 90, 92 , 108 , I 18, 
124, 125 , 131 , 137, 145 , 
154, 159, 170 
Moore ' s Prairie , 126 
Moorhead , 170 
Moose Lake , 36 
New Canada , 34 
New Richland , 83 
Northfield , 170 
Ramsey Co., 26 , 124 
Red Wing, 186 
Ruth City , 86 
Saint Paul , 34 , 35 , 36 , 71 , 
79 , 108 , 124, 138 
Saint Peter, 159 
Stephen, 124 
Stillwater, 88 , 124, 159 
Thief River Falls, 139 
Vasa, 56 , 112 
Waconia, 61 
Walker, 34 
Washington Co. , 124 
Watertown , 124 
Welch, 83 
Wyoming, 124, 179 
MISSOURI 
Carroll Co ., 92 
Kansas City, 160 
Lebanon , 45 
Miami Station , 92 
Pulaski Co ., 44 , 45 
Saint Louis , 27 
Swedeborg, 45 
Waynesville , 44 
MONTANA 
Absarokee, 137 
East Helena , 41 
Great Falls , 41 
NEBRASKA 
Clay Center, 129 
Franklin, 129 
Holdrege , 91 
Kearney , 129 
Lexington , 129 
Max . 129 
Omaha, 97 , 99, IOI. 124, 
15 I , 152, 159 
Seward , 129 
South Omaha, 151 , 152 
Sumner, 129 
NEW JERSEY , 90 
East Orange , 65 , 125 
Madison, 65 
Oxford , 129 
NEW YORK, 40 
Allegany Co., 186 
Brooklyn, 40, 86, 108, 
138 , 150, 158 , 185 
Kings Co., 40 
New York City , 24, 25, 
27, 29 , 32 , 41 , 43 , 44 , 
56 , 58 , 82 , 87 , 90 , 91, 
103, 104, 105 , 107, 108, 
113 , 126, 137, 138, 139, 
140, 150, 151 , 157,158, 
159, 160,177 , 178, 184 
Niagara, 157 
Ossining, 82 
Rochester , 153 
NEW ZEALAND, 50 
NORTH DAKOlfA, 162 
Fargo, 86 
Grand Forks , 170 
NORWAY, 18 , 27 , 55 , 56, 
I 15, 148, 161, 162, 166, 
170, 173 , 175 
Christiania , see Oslo 
Hordaland 
A.sane , 163 
Alenfit , 163 
Austrheim, 163 
Bergsdalen , 163 
B¢mlo, 163 
Eidfjord , 163 










Jondal , 163 
Kinsarvik, 163 
Kvam , 163 
Kvinnherad , 163 
Lindas, 163 
Masfjorden, 163 
Modalen , 164 
Odda, 164 
Oppheim, 164 
Os , 164 
R¢ldal , 164 
Samnanger, 164 
Skanevik , 164 
Stord, 164 
Strandebarm , 164 
Sund , 164 
Tysnes , 164 
Ullensvang, 164 
Ulvik, 164 
Vaksdal , 164 
Voss , 164 
Kristiania , see Oslo 
Kviteseid, 165 
Lpten , 37 
Modum, 165 
Oslo, 37, 43 , 82 , 146, 148, 
158 
Solpr 
Asnes , 37 
Valer, 36, 37 
Stor-Elvdal , 36, 37 , 38 
Telemark 
Eidanger, 34, 35 
Gjerpen , 35 
Holden , 35 




OREGON, 59, 186 
Astoria, 185 
Portland , 159, 160, 186 
PANAMA, 107 
PENNSYLVANIA, 140 
Fort Pitt , 29 
Lancaster, 29 
Philadelphia , 28 , 29 , 30, 
33 , 105, 157, 158, 159, 
170, 177 
Pittsburgh , 178 
Warren , 140 
PHILIPPINES, 109 
RHODE ISLAND, 103 , 108 
RUSSIA, 50 
SAINT BARTHELEMY, 
104, 107, 177 
SCOTLAND, 80 , 182 
Avondale, 80, 81 
Barony, 79 
Cadder, 79 
Edinburgh , 182 
Glasgow, 79, 80 
Lanark , 79, 80, 81 
Old Monkland , 80 
Shettleston, 79 
Tollcross , 80 
SOUTH AMERICA, 108, 
177 
SOUTH CAROLINA 
Charleston , 103 , 107 
SOUTH DAKOTA 




Alingsas , 93 
Billingsfors , 35 , 36 
Bone, 25 , 154 
Boras, 51 , 89 
Fristad, 45 , 84 
Grimstad , 40 
Hossna, 167 
Kolingared , 44 
Laxarby , 35 
Magra, 141 






Skallerud , 168 
Steneby, 35 




Blekinge liin , 27 , 167 
Jiimshog , 25, 82, 184 
Karlshamn , 26, 66, 67 
Karlskrona, 107 
Ysane, 26 
Gavleborg liin , 54, 168 




Bergsjo, 167, 168 
Bjuraker, 24, 168 
Bollniis , IOI 
Delsbo , 168 
Floda, 168 
Giivle , 24 , 126, 160, 178 
Gnarp, 25 
Hamrange , 45 
Totra, 45 
Hassela , 25 , 26 , 168 
Hedesunda , 168 
Hille, 27 
Hogbo, 32 
Sandviken , 32 












Goteborg and Bohus liin 
Fiissberg, 167 
Foss, 184 
Goteborg, 19, 30, 32, 
33 , 46, 54, 55 , 56, 86, 
88, 90, 97,101,108, 
Ill, 112,11 3,115, 
117, 137, 138, 158, 
159 
Kristine, 32, 33 
Orgryte , 168 
Solberga, 44 , 160 
Sterno , see Tjiirno 
Stromstad, 89 
Tjarno, 89 
Rose, should be 
Rasson, 89 
Viken, 89 
Wiken, see Viken 





Buttle , 138 
Dalhem, 106 
Ekeby , 109 
Hagelsarve , 109 
Eskelhem, 103, 104 
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Fote , 106 
Follingbo, 103 , 105 , 107 
Hall, 104 
Hejde, 105 , 106, 108 
Tibble , 108 
Hejnum, 106 
Hellvi, 138 
Hemsii , 107 
Gannarve, 107 
Kallunge , 104 
Klinte, 104, 105 
Klintehamn , 107 
Uirbro, 105 
Levide, 105 
Masterhult , 103 
Norrlanda, 104 
bstergarn , 109 
Rute , 104 







Tide , 108 
Tingstade , 105 , 108 
Furubjers , 108 
Tofta, 108 
Trakumla, 108 
Tjengdarve , 108 
Vaskinde, 104, 105 , 107 
Blasinge, 107 
Vasterhejde , 104 
Vate , 106 
Vis by , 44, 102, 103, 
106, 107 , 108, 109 
Hall and Ian, 41, 49 
Breared, 27 
Halmstad, 107 
Knlired , 160 
bstra Karup, 26 
· Valida, 83 
Varberg, 83 
Jamtland Ian 
Hasjii , 86 
Kall , 168 
Husa, 168 
Kliivsjii, 168, 169 
Offerdal , 127 
A.flo , 127 
Ragunda, 86 






Bolmsii , 42 
Bredestad , 27 
Edshult , 39 
Eksjii , 182 
Femsjii , 66, 67 
Stora Tranhult , 66, 67 
Yaberg, 67 
Granna, 83 , 112, 113, 
115 
Reaby , 83 
Hagshult , 181 , 182 
Haurida, 110,111 , 
112, 113 , 115,116,117 
Frastorp , 111 
Haurida Siidergard , 111 
Klockarehemmet , 111 
Huskvarna, 168 
Hylletofta, 69, 181 , 182 
Raberg , 69 
Jarsnas , 25 , 117 
Jiinkiiping, 127, 128, 137 
Kalleryd, 173 
Ostergard, 174 
Svalas, 173 , 174 
Krakshult , 139 
Lekeryd , 110, 111 , 112, 
113 , 115 , 117 
Brunstorp, 112 
bstra Hiireda, 111 
Vastra Hiireda Vas-
tergard , 111 
Myresjii , 179 
Nassjo , 26 
Norra Ljunga, 182, 183 
Nydala , 180, 181 
Odestugu, 130, 181 
Olmstad , 113,115 
Reftele , 68 
Va, 68 
Rogberga, I 10 
Tenhult , 110 
Rydaholm, 67 
Elmesliden, 67 
Holmen , 67 
Skede, 26 
Skepperstad, 127 
Svarttorp , 113 
Svenarum, 180, 181 , 182 
Tannii,42 
Varnamo , IOI 
Vetlanda, 26 
Vireda, 112, 113 , 115 
Spraxmalen , 112 
Vrigstad , IOI 





Haggemala , 67 
Kalmar, 56, 115, 116, 
159 
Kristdala , 68 , 168 , 169 
Ljungby , 26, 27 , 68 , 79, 
80,81 
Olvingstorp , 68 
Liinneberga,24 , 25 
Madesjii , 44, 46 
Bidalite , 46 
Hagnebo , 44 
Miirlunda, 42 
Oskarshamn , 138 , 140 
Rumskulla , 139 
Runsten, 69 
Lerkaka , 69 
Torslunda, 68 , 185 
Bjiirnhovda, 68 
Siidra Vi , 24 
Vastervik , 68 , 107 
Vickleby , 33 
Vimmerby , 39 , 140 
Vissefjarda, 26 
Emmaboda , 26 
Kopparberg Ian , 104, 167, 
168 
A.I, 133, 138 
Helgbo, 138 
Kilen , 133 
Avesta, 42 
Falun , 85 
Gagnef, 131 
Arvslindan, 133, 134, 
136 
Basna, 132, 134, 136 
Djur, 132, 133, 134 
Djuras , 132, 133 , 136 
Garde , 133, 135, 136 
Gimmen, 132 
Grada, 133 , 134, 135, 
136 
Granas , 131 , 133 , 134, 
136 
Grav , 131,132,133 , 
134, 136 
Griintuv , 131 , 132, 
133 , 134, 135, 136 
Gruvan, 132, 134 
Mjalgen , 133 , 134 
Miirtbodarna, 132, 
133, 135 
Maje , 131 , 132, 133, 
134, 135 , 136 
Nordaker, 134 
Norra Mockfjard, 135 
bsterfors , 132, 133 , 
135 
bverbacka, 132, 133 , 
134, 135, 136 
Skogen, 132, 133, 
134, 135, 136 
Svedjan, 136 
Vasterfors , 132, 133 , 
135 
Ytterbacka, 135 
Grangarde , 170 
Saxhyttan , 170 
Malung, 9, 80, 168 
Bjuraker, 43 
Sillero , 43 
Yttermalung, 43 
Nas , 181 
Safsnas , 39, 180, 181 






Borrby , 186 











Kristianstad , 159 





Norra A.karp, 33 
Nosaby , 25 , 27 
Orkelljunga, 88 
Ostra Herrestad, 80 
6stra Vemmerlov , 79, 
80,81 
Ravlunda, 140 
Sankt Olof, 79, 80 
Smedstorp, 80, 81 
Sodra Mell by, 140 
Spjutstorp, 101 
Strovelstorp , 128 
Tommarp , 80 
Tosterup, 168 
Trolle-Ljungby, 25 
Kronoberglan,50 , 54 , 59 
Alghult, 183 
Deragard, 183 
Loviseberg , 183 
Angelstad , 80, 81 
Berga,42, 79 , 80, 81 
Dorarp, 81 
Hornaryd, 35 
Kalvsvik , 128 
Duvedal , 128 
Lenhovda , 168,179 
Hjartaskog, 179 
Hokaskruv , 179 
Nobbeled, 179 
Nyalund, 179 






Ormesberga, 33 , 34, 35 
Lilla Hult , 33 
Ryssby , 81 
Skatelov , 107 
Ljusadal , 107 
Soraby, 34, 35 
Tingsas , 127 
Djuramala, 126, 127 




Gnustorp , 128 
Vastra Torsas , 46 
Morhult , 46 
Vaxjo, 49, 50, 54, 57, 
64, 70 , 166 




Farhult , 139 
Granby, 167 
Helsingborg, 56 , 87, 101 
Hoganas, 139 
Hoor, 85 , IOI 
Horby, 41 
Lund , 148,159, 160 
Malmo , 55 , 56, 62, 97 , 
101 , 158 
Silvakra, 85 
Sirekopinge , 159 
Klasinge , 159 
Skravlinge , 25 
Vasby, 139 
Veberiid, 85 
Viken , 36 , 139 
Vomb, 85 
Ystad,26 , 115,117, 159 
Norrbotten Ian 
Lulea, 69 
Ore bro Ian , 170 
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Askersund , 36, 37,38, 
40 
Lilla Kampetorp, 40 
Fellingsbro , 167 
Finnerodja, 167 
Grythyttan , 184 
Hallefors , 92 , 181 
Hjulsjo, 92 , 93 
Karlskoga, 7, 26, 160, 
170,184 
Fisksjotorp, 184 
Langbro , 66 
Karlslund, 66 






Orebro , 66 , 68 , 69, 137 
Snavlunda, 40 
Stora Mellosa, 168 
Ostergotland Ian , 2, 6, 7, 
13 , 55 
A.by, 101 
A.sbo, 68 , 129, 130 
Asby, 181,182 
Borrum, 108 
Ekeby, 34 , 35 , 36 
Boxholm, 34 
Finspang, I , 6, 8, 17 
Hallestad , 88 
Hogby , 27 
Horn , 140 
Hycklinge, 140 
Jars tad , I 82 
Karna, 70 
Kattilstad , 24 
Kisa , 27, 180, 181 
Kumla, 171 




Norra Vi , 181 , 182 
Norrkoping, 6, 8, 56 , 67, 
124,126 
Nykil, 26 
Odeshog, 24, 25 





Vardnas , 24 
Vadstena, 138, 179 
Vasterlosa, 180, 181 , 
182 
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Vastra Harg, 130, 182 








Habo , 186 
Hassle , 128, 130 
Faleberg, 128 
Hassleror, 128 
Nolgarden , 128 
Hova, 35 , 37 , IOI 
Husaby, 35 
Kinneved , 40 
Krogstorp, 40 
Korsberga, 129, 130 





Odensaker, 129, 130 
Rackeby , 130 
Kategarden, 130 
Sandhem, 25 , 126 
Skara, 51 
Skarstad , 26, 168 
Skeby , 34, 35 
Skovde, 34 
Tang, 107 
Tibro, 129, 130 
Timmersdala, 129, 130, 
131 
Tived, 36, 37 , 38 , 40 
Undenas, 37 , 38, 168 
Varsas , 129 











Stockholm, city, 10, 17, 
19,25,26,28,29,31 , 40 , 
50,54 , 55,61 , 62 , 63,66, 
68, 70, 76,86, 103 , 104, 
107,108,109,110, 124, 
125,126,127, 128 , 137, 
138, 140, 146, 153, 159, 
167, 177, 182 
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Karlberg, 108 
Klara Parish, 40 
U p_psala liin, 55 
Akerby , 9, 11,62 
Berklinge , see Bjork-
tinge 
Bjorklinge , 13 
Dannemora, 9, 17 
Film, II , 13, 17 
Osterby, 11 , 13 , 17 
Lena, 10 
Kungstomta, 13 
Vattholma, 11, 13 
Leufsta, see Lovsta 
Lovsta,9 , II, 13, 16, 17, 
76 
Hilleboda, 9, 11 
Tobo , II, 13 
Tierp, II 
Ullfors, 11 
Tolfta, 9, II 
Stromsberg, 9, 11 
Uppsala, 31. 49, 50, 51, 
56,64 , 68 , 69. 70, 75, 
109, 124, 147, 148, 
159, 177 
Vastland, 11 
Wattholma , see Vatt-
holma 
Wessland , see Vastland 
Varmland /iin, 6, 36, 46, 
145, 146, 148, 149, 170, 
185 
Alga, 167 
Alster , 35 
Bjurtjarn , 141 , 170, 183 




Farnebo, 7, 85 
Saxan,85 
Filipstad , 17 
Gasborn , 180, 181 




Jarperud , 94 
Hammaron, 167 
Hogerud , 126, 167 
Homslid, 126 
Karlstad , 45 , 61, 84 , 
141, 145 , 149 
Kil, 45 , 84 
Kola , 36 
Kroppa , 6 
Nykroppa, 6 
Lungsund, 184 
Norra Ny, 80 
Nyed, 36, 168 
Nysund, 141 
Hakanbol, 141 
Ovre Ullerud, 87 
Stora Kil, 79 




Bollsbyn , 90 
Dalen, 90 
Vasby , 141 
Agarden, 141 
Prastgarden, 141 




















Kiev , 125 





Dallas Co., 90 
Lancaster, 90 
San Antonio, 89 
Saron, 45 
Trinity Co., 45 
URUGUAY,43 
UTAH, 84 
Murray , 41 
Salt Lake, 41 




WASHINGTON , 59,159, 
160 
Clark Co., 160 
Everett, 157 
King Co. , 156 
Port Townsend , 159 
Preston, 157 
Seattle, 87 , 89 , 124, 156, 
157, 159 , 160 
Spokane, 87, 157 
Tacoma, 87 , 157 
WISCONSIN , 111, 113, 124 
Busseyvilte , 186 
Fort Atkinson , 186 
Grantsburg, 34 
Hudson , 46 , 86 
Lincoln Co., 124 
Place Name Index 
Madison, 110, 163 , 170 
Milwaukee, 34, 87 , Ill 
Milwaukee Co., 11 I , 113 
Pine Lake , I 16 
River Falls , 86 
Saint Croix Co. , 124 
Sheboygan, 111 ,11 3, 116 
TAKE A TRIP TO SWEDEN 
and discover your roots and how far 
your dollars travel now 
To Help You Trace Your Roots, We Have Compiled 
a Comprehensive Round-Up of Basic Information entitled 
''The Routes to One's 
Swedish Roots'' 
As well as advice on how to begin your search, a list of useful 
addresses, both here in the U.S. and in Sweden, and much more! 
We shall be glad to send you the above brochure 
as well as general travel information. 
SWEDISH TOURIST BOARD 
75 Rockefeller Plaza, New York, New York 10010 
(212) 582 2802 
We are the Experts to Scandinavia 
